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adatf k.
Bohózatos vig operette 5 felvonásban, írták Meilhae és Halevy, Fordította Latabár Endre, Zenéjét szerzé Offenbach Jakab A 
jelmezek a párisi minták után Püspöki Imre felügyelete alatt készültek. A kasírozott kellékeket, készité Bajor.
(Rendezó: Szabó)
S z e m é l y z e t ,
Gondreraárk báró gazdag íöldbíriokos —
Gondremárk Cristina bárónő, neje —
Gardefeui Raul — —
Bobínet — —  —
Gontran — — —
Melella — — —
Frick, czipészraester — —
Prosper •— . — —
Pompadí Madadores, brazíliai —
Madaramé Quimper Karadek, főrangú özvegy, párisi 
háztulajdonos — —
— Foltényí.
— Balázsi Ilka. 
Együd.
— Philippovich,
— Nagy-
— Dalnokiné.
— Dalnoki.
«- *
*
— Gerecs.
— Hetényi Laura.
Madame Folle Vefdune, unokahuga —
Gabriella, keztyü-varrónő — — —
Pauline, Quimper karadek szobaieánya — —
József, bérszolga a Grand Hotelban — —
Clara j
l.eonia | Quimper Karadek assz. házmestere unokahugai
Leoníse)
Alphons Gerdefeuí szolgája — —
Vasúti kapuör — — — —,
Urbain — — —
Finánc# — — —• —-
Budai Adél.
Vezériné.
Tannerné.
Boránd.
Sándoriné.
Medgyesiné.
Fikker Emma.
Vidor.
Horváth.
Szombathy.
Marosi.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. a. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
Hely ár mH !Alsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy frl. 5 0  kr.
Támlásszék WO kr. Földszinti zártra ék 50  kr. EflMeleti zártszék 30  kr, Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Gaénison őrmestertől lefelé 30  kr. Gyermekjegy 30  kr,
Kezdete fél 8 érakor, vége 10-kor .
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